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Uspjesnost odgojno obrazovne integracije
udenika o5te6ena vida u redovne uvjete
odgoja i obrazovanja jednim dijelom sasvim
sigurno ovisi od odnosa i stavova njihovih
vr5njaka bez o5tedenja vida - udenika redovne
Skole. Nije, naime, svejedno da li udenici
redovne Skole udenika o5te6ena vida prih-
vadaju i prema njemu zauzimaju pozitivne
stavove te se slaZu s njegovom odgojno
obrazovnom integracijom ili se pak ne slaZu s
integracijom i ne prihva6aju udenika o5te6ena
vida. Poznato je da se stavovi najde56e reflek-
tiraju u ljudskom pona5anju pa nije iskljudeno
da 6e se udenici redovne Skole i pona5ati
prema udenicinra oSte6ena vida u skladu sa
svojim stavovima. Tome u prilog govori i
Zvonarevi6, 1976. god. naglaSavajudi da je
stav "sledena tendencija da se reagira bilo
pozitivno bilo negativno prema osobama, ob-
jektima ilisituacijama izvan nas", (1, str. 246).
Stavovi, dakle, u ve6oj ili manjoj mjeri imaju
pokretadku snagu, tj. motiviraju na odredeno
postupanje (1, str. 265). Ukoliko udenici
redovne Skole imaju negativne stavove prema
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ueenicima o5te6ena vida, moguCe je da 6e
svoje vr5njake o$te6ena vida odbijati kao npr.
potencilalne partnere za sjedenje u Skolskoj
klupi, moZda im ne6e Zeljeti pruZati potrebnu
pomo6 u uvjetima integracije, mo2da se ne6e
ieljetis njima druZiti isl. Od pona5anja udenika
redovne Skole velikim 6e dijelom ovisiti kako
6e se udenici o5te6enog vida osjedati u redov-
noj Skoli, Sto 6e se vrlo vjerojatno odraziti na
uspje5nost njihove odgojno-obrazovne in-
tegracije. Uzev5i u obzir sve Sto je do sad
redeno 6ini se vaZnim proudavati stavove
udenike redovne Skole prema integraciji
udenika o5te6ena vida kako bi se moglo na
vrijeme poduzeti odgovarajude mjere za
njihovu transformaciju u pravcu adekvatnih
stavova. Da bi se to moglo udiniti na zadovol-
javajudi nadin, polrebno je konstruirati adek-
vatni mjerni instrument koji6e omogu6iti realnu
i objektivnu procjenu stavova udenika redov-
nih Skola. U na5oj zemlji je, koliko nam je
poznato, ve6 bio u upotrebi instrument za
ispitivanje stavova udenika redovne Skole
prema odgojno obrazovnoj integraciji raznih
skupina udenika s teSko6ama u razvoju
(o5tedena sluha, vida, tjelesno invalidnih
udenika te udenika s mentalnom retardacijom)
1 Rad |e dio projeka pod nazivom:" Efekti odgojno-obrazovne integraciie djece o5te6ena vida'. Proiekt financira
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kojije koristen za potrebe projekla lll Fakulteta
za defektologiju Sveudili5ta u Zagrebu pod
nazivom: "lspitivanje objektivnih i subjektivnih
pretpostavki za ukljudivanje djece s razvojnim
smetnjama u redovne Skole Zagrebadke
regije." Taj anketni upitnik je bio namijenjen
procjeni stavova udenika redovne Skole prema
odgojno-obrazovnoj integraciji u fazi prije
nego Sto je integracija bila provedena. On je
bio prilagoden udenicima koji nisu imali is-
kustva sa smetnjama u razvoju. Instrument koji
6e biti analiziran u ovom radu namijenjen je
procjeni stavova onih udenika redovne Skole
koji su ve6 najmanje dvije godine bili u kontaktu
s udenicima o5tedena vida u redovnoi Skoli te
o njima ve6 imaju odredeno iskustvo iznanje.
Analiza instrumenata biti 6e izvrSena sa
svrhom provjere njegove valjanosti kako bi se
mogao aplicirati u eventualnim budu6im
slidnim istraZivanjima.






Anketni list za procjenu stavova u0enika
redovne Skole prema odgojno-obrazovnoj in-
tegraciji udenikaoSte6enavida (autori su Ober-
man-Babid M., Knezovi6 V., Kobe56ak S.) sadr2i
40 6estica. destice su prikazane u Tablici 2. na
strani 4. One indiciraju stavove udenika re-
dovne Skole bez o5te6enja vida prema odgoj-
no-obrazovnoj integraciii udenika o5te6ena
vida. Te je destice mogu6e svrstati u nekoliko
intencionalnih podrudja mjerenja stavova
udenika redovne $kole prema integraciji:
1. Stav udenika redovne Skole prema
druZenju sa udenicima o5tedena vida
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 0, 1 1, 1 2, 13,1 4,1 5 i 1 6)
2. Stav udenika redovne Skole prema
pruZanju pomodi udenicima o5le6ena vida
od strane udenika redovne Skole bez
teskoda u razvoju (17,18,19,20 i 21)
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3. Stav udenika redovne Skole prema pomo6i
udenicima oSte6ena vida od strane naslav-
nika (22,23,24,25,26,27,28,29 i 30)
4. Stav udenika redovne Skole generalno
prema odgojno- obrazovnoj integraciji
(38,39 i40)
Anketni list je Likertovog tipa. Svaka je Cestica
formirana u obliku skale od 5 stupnjeva.
Odgovor a (nikako se ne slaZem) oznaden ie
ocjenom 1 i ukazuje na negativan stav udenika
u varijablama: 2,3,14,15,16,17,18,19,23 i 31.
Odgovor e (potpuno se slaiem) u tim istim
varijablama ocjenjen ocjenom 5 znadi
pozitivan stav. U preostalim varijablama vrijedi
obrnuti na6in ocjenjivanja.
3. UZORAK ISPITANIKA
Uzorak ispitanika dinili su udenici 18 redovnih
osnovnih Skola na podrudju grada Zagreba i8
redovnih osnovnih Skola na podrudju Rijeke.
Uzorkom su obuhvadeni udenici od lll. do Vlll.
razreda Skola Zagreba i Rijeke koji su
$kolske1991/92. godine polazili redovnu os-
novnu Skolu. Obuhva6enoje ukupno 27 odie-
ljenja. Ukupan broj ispilanika je 450.
4. MJERNA SVOJSWA ANKET.
NOG LISTA ZA PROCJENU
STAVOVA UcCruIXN REDOVNE
Sxole PREMA oDGoJNo -
OBRAZOVNOJ INTEGRACIJI
4.1. lnterna mjerna svoJstva anketnog lista
Mjerna svojstva Anketnog lista analizirana su
postupkom (RTT-Momirovi6, 1983). Poka-
zatelji pouzdanosti Ankelnog lista su dobiveni
izradunavanjem prve glavne komponente pret-
vorene u Harrisov oblik. Guttman-Nice-
wanderova mjera pouzdanosti iznosi .943.
Pojedine destice su s visokom pouzdanosti, a
i ovu op6u mjeru pouzdanosti moZemo
smatrati visokom budu6i da prelazi standardnu
granidnu vrijednost od .875.
Donja granica pouzdanosti pod image
modelom iznosi . 890 a gornja.997.
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Tablica 1
Reprezentativnost, homogenost, valjanost i diskriminativnost destica Anketnog lista za procjenu
















Udenici oite6ena vida se u redovnoj Skoli
osie6aiu usamlienima .703 .24 .252 .339
2.




S udenicima o5te6ena vida imam dobra
iskustva
.752 .32',|, .345 .347
4.
Udenici redovne Skole se podsmjehuju
udenicima oSteiena vida
.939 .511 .523 .408
5.
Udenici redovne Skole rugaju se udeniku
oSte6ena vida
.943 .528 .541 .460
6.
Udenici redovne Skole sa2aljevaju udenike
oSte6enoq vida
.567 -.003 .004 142
7.
Udenici redovne Skole ne vole sjediti u
Skolskoi klupi s udenikom oiteienog vida ,913
.557 .593 .593
8.
Udenici red. Sdkole ne vole se druiiti s
udenicima o6t. vida za vriieme 5k. odmora
.904 .542 .581 .524
9.
Udenici red. 5k. vi5e se vole druiiti s
udenicima koii vide nego s onima o5t. vida
.929 .609 .637 .531
10.
Udenici redovne 5kole izbjegavaju udenike
o5te6enoo vida
.941 .662 .690 .624
1l
Udenici redovne Skole ne vole se druiiti sa
udenicima o5te6enoq vida
.917 .593 .630 .567
12.
Udenici redovne Skole ne iele uditi s
udenikom o5teiena vida
.944 .680 .716 .610
t3,
Kad idemo s razredom na izlet dini mi se
da su udenici o5t. vida usamljeni
.849 .394 .431 .516
14.
Zavrijeme Skolskog odmora udenici
oSteienoq vida nairadiie siede sami
,679 .270 .299 .299
15.
Udenici o5te6enog vida u razredu imaju
oriiatelia sa koiim se druie
.779 .383 .427 .386
16. Udenici o5t. vida u redovnoj su Skoli
zanemarenl
.85s .420 .470 .532
17.
Udenici redovnih Skola spremni su da udeniku
o5te6enoo vida oruie pomo6 u udeniu
.940 .616 .636 .477
18.
Udenici redovne Skole rado obja5njavaju
oradivo udenicima oSledenog vida
.965 .703 .725 .563
19.
Udenici redovne Skole rado udenicima oSt.
vida ponove neSto Sto oni nisu uspjeli
zapisati za vriieme nastavnikova izlaganja
.940 .oJz .662 .540
20.
Udenici redovne Skole spremni su da ud. o5t.
vida posliie sata ne5to obiasne Sto oni zatra2e
.940 ,605 .638 .485
21.
Udenici red. Skole spremni su da udenicima
o5te6ena vida pomaiu pri kretaniu u razredu
.91 1 .531 .562 .397
22.
Nastavnici redovne 5kole su spremni da
udenku o5t. vida pruie bilo kakvu pomo6
.816 .390 .420 .350
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Nastavnici red. 5k. nemaju vremena da ud.
oSt. vida obiasne neSto Sto oni ne razumiju
.754 266 .293 .330
Nastavnici red. 5k. spremni su da ud. o5t vida
oosliie sda obiasne ne5to Sto oni nisu razumjeli
.860 .407 .443 .309
25.
Nastavnici se u toku nastave viSe obra6aju
udeniku o5t. vida neqo ostalim ud. u razredu
.670 't34 143 .U6J
26.
Nastavnici nisu spremni da uve6anim slovima
piSu po plodi za potrebe slabovidnog udenika
.781 .329 .358 .312
27.
Nastavnici nisu spremni da prevode zadatke
udeniku o5t. vida na Brailleovo pismo
.824 .329 .358 .312
28.
Nastavnici nisu spremni da sporije izlaiu
gradivo kako bi ga udenik o5teienog vida
mooao zapisati
.770 .208 .zoz .279
29.
Nastavnici nemaju dovoljno razumijevanja
za udenike oSte6ena vida
.837 .280 310 .402
30.
Smatram da nastavnici nemaju dovoljno
strolienia sa udenicima o5te6ena vida
.844 .JJY 378 .463
31,
Udenicima oSteiena vida treba puno vi5e
vremena da shvate gradivo koje nastavnik
tumadi nego ostalim udenicima
,940 .039 .o28 ,oto
JZ-
Udenici o5te6ena vida teie pamte gradivo
neoo ostali udenici redovne Skole
.921 .010 110 .409
33
Udenici o5te6ena vida trebaju puno vi5e
vremena da zapisuju gradivo na Brailleovu
oismu neqo ostalli udenici redovne Skole
.950 ,025 .036 .268
34.
Udenici oit. vida ne mogu u potpunosti
pratiti oradivo iz poiedinih predmeta
.894 .043 .043 .251
35.
Udenici oSte6ena vida trebaju puno viSe
obiaSnienia neqo ostali udenici redovne Skole
.950 .o70 .064 .295
JO.
Udenici oSteiena vida ne mogu posti6i isti
Skolski uspieh kao ostali udenici redovne Skole
.850 '162 184 .410
37.
Nastavnici red. 5k. moraju udenicima o5t.
vida puno vi5e pojedinadno objainjavati
qradivo neqo ostalim udenicima u razredu
.YZT .035 .029 .305
38.
Udenicima odte6enog vida mjesto ie u Skoli
za sliiepe i slabovidne
.816 .120 133 .330
39.
U6enicima oSte6ena vida bolje je u 5koli za
diecu o&eiena vida neqo u redovnoi Skoli
.860 .053 .068 .317
40.
Ve6ina djece oit. vida treba pohadati
redovne Skole
.502 .o82 .092 134
lz tablice se zapaia da neke destice Anketnog
lista imaju bolje mjerne karakteristike u odnosu
na homogenost, internu valjanost i diskriminativ-
nost, a druge koje imaju nize koeficijente nemaju
takva zadovolj avaj u6a svojstva.
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Najve6e kovarijance u image obliku i ukupnog
rezultata Anketnog lista, odnosno najvisl
koeficijenti homogenosti uodavaju se u Ces-
ticama 10,12,18,19 i20. Te se eestice odnose
na stav ueenika redovne Skole prema
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obja5njavanju gradiva udenicima o5te6ena
vida, njihov odnos prema zajednidkom udenju
sa tim udenicima, na miSljenje prema
izbjegavanju udenika o5te6ena vida od strane
udenika redovne Skole. Takoder su lo destice
koje se odnose na stav udenika redovne Skole
prema pruZanju pomodi udenicama o5te6ena
vida. Dakle, mogli bismo re6i da su to neke
varijable koje indiciraju stav udenika redovne
Skole prema pru2anju pomodi udeniku
o5tedena vida od strane udenika redovne
Skole bez te5ko6a u razvoju.
Cestica br.6 koja takoder ima niski koeficijent
homogenosti indicira stav udenika redovne Skole
prema druienju s u6enicima o5te6ena vida. Ces-
tice sa niskim koeficijentima homogenostisu br.
6, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 i 40.
Obzirom na intencionalno podrudje mjerenja
moZemo re6i da se ovdje radi o desticama koje
indiciraju stav udenika redovne Skole prema
sposobnostima udenika oSte6ena vida
(31,32,33,34,35,36 i 34 te stav udenika redovne
Skole generalno prema odgojnoobrazovnoj in-
tegraciji udenika o5te6ena vida (39 i40). Njihovi
koeficijenti homogenosti kre6u kredu se od .028
do .184. Visoke vrijednosti koeficijenata
homogenosti imaju destice: 9,1 0,12,'18, 19 i 20.
Cestice 9,10,12 odnose se na intencionalno
podrudje stavova udenika redovne Skole.prema
druZenju s udenicima oSte6ena vida. Cestice
18,19 i20 indiciraju stav udenika redovne Skole
prema pruZanju pomo6i udenicima o5tedena
vida od strane udenika redovne Skole bez
te5ko6a u razvoju.
Vrijednosti koeficijenata korelacije s prvom glav-
nom komponentom izraZene su kao interna val-
janost ee$ica Anketnog lista.One se uglavnom
podudaraju s vrijednostima koeficijenata
homogenosti. Tako moiemo re6i da niske
koef icijente valjanosti imaju destice
6,31,32,33,34,35,37,38, 39 i 40. Stidan je i
dobiveni nalaz u odnosu na koeficijent dis-
kriminativnosti. Slabiju diskriminativnost nekih
Cestica moZemo moZda pripisati dinjenici da
moZda udenici redovne Skole ipak ne poznaju
dovoljno karakteristike udenika oSte6ena vida pa
se uglavnom neutralno izja5njavaju u onim des-
licama u kojima se od njih traZi da se izjasne o
nekim karakteristikama tih udenika. To se
prvenstveno odnosi na destice od broja 31 - 40.
Rezultati ispitivanja internih mjernih karakteris-
tika Anketnog lista za ispitivanje stavova
udenika redovne Skole pokazuju da ovaj instru-
ment pokazuje takve interne mjerne karakteris-
tike da bismo ga mogli koristiti uz uvjet da
izvrSimo izvjesnu korekciju. To je mogu6e
udiniti ukoliko iz njega iskljudimo one destice
koje su manifestirale niske koeficijente
homogenosti, valjanosti i diskriminativnosti. To
su eestice: 6, 31, 32, 33, 34, 35, 37 i 39.
lskljudenjem navedenih destica instrument ee
biti upotrebljiv u eventualnim slidnim ispitiva-
njima stavova udenika redovne Skole prema
odgojno-obrazovnoj integraciji udenika
o5te6ena vida.
5. FAKTORSKA ANAUZA ANKET-
NOG LISTA ZA PROCJENU
STAVOVA UEENIKA REDOVNE
$role
Faktorskom analizom primjenom PB kriterija
(Stalec,Momirovid, 1971) pomodu programa
PCOMPA (principal component) dobivene su
glavne komponente matrice varijabli.lzolirane
glavne komponente transformirane su u
varimax i orthoblique poziciju. lzvr5ena je
analiza u orthoblique poziciji budu6i da kosa
solucija pruZa adekvatnije informacije (Harris,
C.W.,Kaiser,H.F. 1064). U Tablici 2 nalaze se
karakteristidni korijenovi ekstrahirani Hotellin-
govom metodom. Na taj su naCin dobivene
glavne komponente koje predstavliaiu poeetni
koordinantni suslav vektora manifestnih
varijabli. Taj je sustav zarotiran kosokutnom
rotacijskom metodom u cilju pronalaZenja
takve pozicije vektora faktora koja omogu6uje
najadekvatniju interpretaciju dimenzija koje ovi
vektori predstavljaju.
Tablica 2
Karakteristidni korijenovi matrice korelacija
LAMBDA UCESCE KUMULATIVNO
1. 7.24867 .23383 .23383
2. 2.45543 .07921 .31304
3. 2.14937 .06933 .38237 zadnja
znad. lambda
Sustav od 31 varijable natai nadin reduciran je
na tri karakteristidna korijena koji oblasnjavaiu
38% zajednidke variiance. Kosokutnom trans-
formacijom dobivene su matrice sklopa istruk-
ture koie su posluZile kao osnova za
interpretaciju faktora. Unikviteti i komunaliteti
varijabli prikazani su u Tablici 3,
Tablica 3
Unikviteti i komunaliteti varijabli
Najve6e komunalitete imaju varijable FIN - 16,
FIN - 17 i FIN - 19 koje se odnose na stav
udenika redovne Skole prema pruZanju
pomo6i udenicima o5te6ena vida od strane
njihovih vrsnjaka bez tesko6a u razvolu. Kao
Sto se iz Tablice 4 zamje6uje prvi faktor najbolje
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opisuju varijable koje se odnose na pruZanle
pomo6i udenicima o5tedena vida od strane
udenika bez te5ko6a u razvoju.
Tablica 4








lz njegove strukture moie se uoditi da se radi
o pozitivnom odnosu i spremnosti udenika
redovne Skole da udenicima o5te6ena vida
pruZe pomo6 u udenju, da im objaSnjavaju
gradivo, da ponove ne5to Sto udenici oSte6ena
vida nisu uspjeli zapisati za vriieme nastav-
nikova izlaganja. Takoder se zapaia da su
udenici redovne Skole spremni da po potrebi
ostanu dak i nakon Skolskog sata kako bi
udenicima oste6ena vida objasnili nesto sto
oni od njih traZe. Takoder su spremni da
udenicima o5te6enog vida pruZe pomo6 pri
kretanju u razredu. Obzirom na smjer varijabli
koje najbolje opisuju ovajfaktor i njihov sadrZaj
tai ie faktor definiran kao FAKTOR STAVA
U.C-CNITN REDOVNE SXOIT PREMA
PRUZANJU POMOEI UEENICIMA
oSTECENOG VIDA OD STRANE UCENIKA
REDOVNE 5TOU.
Drugi faktor najbolje definiraju varijable
prikazane u Tablici 5.
Tablica 5






































FIN-1 1 .59 .61
FtN-12 .68 .62
FtN-13 .56 .52
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Najvi5e pozitivne projekcije na faktor imaju
varijable FIN - 12, FIN - 06 i FIN - 07 koje se po
sadrZaju odnose na problem mi5ljenja udenika
redovne $kole o poloZa.iu udenika o5te6enog
vida medu udenicima bez le5ko6a u razvoju u
redovnoj Skoli i na zajednidkom izletu. lz
sadriaja i smjera varijabli (obrnuto oznadene
varijable) zapaia se da udenici redovne Skole
smatraju da su na zajednidkom izletu udenici
o$te6ena vida osamljeni, da udenici redovne
Skole ne vole sjediti u Skolskoj klupi s
udenicima oStedena vida, da se ne vole druZiti
s udenicima o5te6ena vida za vrijeme Skolskog
odmora. Budu6i da se sadrZaj varijabli odnosi
na stavove i mi5ljenja udenika redovne Skole u
vezi dru2enja s udenicima o5te6ena vida to se
dini logidnim ovaj faktor nazvati FAKTOROM
STAVA UEENIKA REDOVNE SXOI-E PREMA
DRUZENJU S UEENICIMA OSTECENA VIDA,
Tre6i faktor najbolje je definiran varijablama
FIN - 27 i FIN - 28 koje se odnose na mi5ljenje
udenika redovne Skole o odnosu nastavnika
prema udenicima o5te6ena vida. Uzev5i u
obzir obrnuto oznadavanje varijabli vidljivo je
da udenici redovne Skole smatraiu da nastav-
nici nisu spremni da prevode zadatke
udenicima o5te6ena vida na Brailleovo pismo,
da sporije izlaZu gradivo kako bi ga ti ueenici
mogli zapisati. Takoder nemaju dovoljno
razumijevanja i strpljenja za udenike
o5te6enog vida. Obzirom na sadrZaj varijabli
dini se logidnim ovajfaktor imenovati FAKTOR
STAVA UCENIKA REDOVNE STOU PREMA
ODNOSU NASTAVNIKA PREMA UCENICIMA
oSTECENA VIDA U UVJETIMA ODGOJNO .
OBRAZOVNE INTEGRACIJE.
Tablica 6
Sklop (A) i struktura (F)
6. ZAKL'UCAK
Analizom rezultata dobivenih faktorizacijom
Anketnog []ita za procjenu stavova udenika
redovne Skole prema djeci o5te6enog vida i
njihovoj odgojno-obrazovnoj integraciji,
uodava se da stavovi udenika redovne Skole
prema toj djeci i njihovoj integraciji nisu sasvim
pozitivni. Pokazalo se da iako prema pruZanju
pomo6i udeniku o5te6ena vida od strane
njihovih vrSnjaka bez teskoCa u razvoju,
udenici redovne Skole imaju pozitivno miSljenje
i stav, takva situacija nije u odnosu na njihov
stav prema druZenju udenika redovne Skole i
udenika o5te6ena vida, te prema odnosu nas-
tavnika redovne Skole prema udenicima
o5tedena vida. Naime, iz strukture njihovih
stavova moZe se zamijetiti da udenici redovne
Skole smatraju da su udenici oSte6ena vida u
redovnoj Skoli usamljeni lerse udenici redovne
Skole bez te5ko6a u razvoju ne vole s njima
druZiti kako u Skoli tako i izvan nie (npr. na
zajednidkom izletu) ili pak s njima ne vole sjediti
u Skolskoj klupi.
Udenici redovne Skole smatraju takoder da i
naslavnici nisu spremni da se u dovoljnoj mjeri
angaZiraju oko udenika o5tedena vida in-
tegriranog u redovnoj Skoli.
Sve $to je navedeno ukazuje na potrebu trans-
formacije stavova kako udenika redovne Skole
tako i nastavnika jer se pokazalo da oni nisu
sasvim adekvatni i u dovoljnoj mjeri izgradeni
na nadin kako bito sadaSnji trenutak integracije
zahtijevao. Naime, uzev5i u obzir da se in-
tegracija duie provodi dini se da se na tom
planu nile dovoljno udinilo te da bi i udenici i
nastavnici trebali prema integraciji veC
zauzimati adekvatnije stavove.
Faktorskom analizom rezultata potvrdeni su
intencionalni predmeli mjerenja skale, poseb-
no intencionalno podrudje stav prema
druZenju, s udenicima o5te6ena vida te stav
prema pruZanju pomodi udenicima oSte6enog
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QUESTIONNAIRE FOR THE EVALUATION OF ATTITUDES OF THE REGULAR SCHOOL
PUPILS TOWARD THE EDUCATIONAL INTEGRATION2
Summary
The application of the Questionnaire for the evaluation of attitudes of the regular school pupils in Zagreb
and R'ijeka, on the sample of N : 450 pupils, showed appropriate metric characteristics of this questionnaire.
High coefficients of representativeness, homogeneity, validity and discrimination were obtained.
It was found as well, that this instrument is appropriate for the application in potential luture investigations
of attitudes of the regular school pupils toward the educational integralion of visually impaired children into
regular school.
2 This paper is part of a Project, titled: "Effects of the educational integration of children with visual disturbances". Proiect
is financed'by the Ministry of Science, Technology and Informatics of the Republic of Croatia. Leader ol the Proiect is doc.
dr. Mira Oberman-Babii.
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